









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bull. Shikoku Univ. A45：83－93，2015
『
今
鏡
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
―
平
安
末
期
和
文
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
―
―
八
三
て
、
そ
の
言
語
事
象
を
受
け
止
め
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
以
下
本
稿
で
は
、
右
の
よ
う
な
考
え
方
の
も
と
に
、
ダ
ニ
の
用
例
を
次
の
よ
う
に
分
け
た
上
で
観
察
を
進
め
て
ゆ
く
が
、
そ
れ
は
、
群
数
性
と
程
度
量
性
と
の
双
方
を
兼
ね
備
え
る
と
い
う
意
味
で
の
副
助
詞
性
（
注
①
）
を
、
こ
の
文
献
で
の
用
例
に
即
し
て
確
か
め
る
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
（
1
）
願
望
表
現
二
例
（
2
）
仮
定
条
件
句
一
例
（
3
）
否
定
述
語
一
一
例
（
4
）
類
推
表
現
一
二
例
〔
合
計
二
六
例
〕
一
願
望
表
現
・
仮
定
条
件
句
『
今
鏡
』
に
は
願
望
表
現
で
用
い
ら
れ
る
ダ
ニ
が
二
例
見
え
る
。
命
令
・
意
志
・
希
求
の
よ
う
に
実
現
を
期
待
す
る
文
で
用
い
ら
れ
る
場
合
、
ダ
ニ
は
、
願
望
の
内
容
を
十
全
な
状
態
か
ら
数
歩
引
き
下
が
っ
た
段
階
に
ま
で
引
き
下
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
せ
め
て
も
の
願
い
」
を
表
わ
す
の
に
は
た
ら
く
と
言
え
よ
う
。
所
謂
「
最
低
限
願
望
」
の
用
法
で
あ
る
（
文
献
⑥
）。〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
が
そ
の
よ
う
な
形
で
発
揮
さ
れ
る
の
だ
と
言
え
よ
う
。
①
〈
一
七
〇
〉〔
中
、
八
五
〕《
有
明
の
月
だ
に
あ
れ
や
ほ
と
ゝ
ぎ
す
た
ゞ
一
声
の
ゆ
く
方
も
見
む
》（
巻
四
・
雲
の
か
へ
し
）
②
〈
二
六
一
〉〔
中
、
五
六
五
〕《
昔
見
し
あ
る
じ
顔
に
て
梅
が
枝
の
花
だ
に
わ
れ
に
も
の
語
り
せ
よ
》（
巻
六
・
梅
の
木
の
下
）
①
は
、
祐
子
内
親
王
家
の
歌
合
せ
（
永
承
五
年＝
一
〇
五
〇
年
）
の
と
き
に
、
頼
通
の
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
後
拾
遺
集
（
一
九
二
）
の
詞
書
に
は
《
祐
子
内
親
王
家
に
歌
合
し
侍
け
る
に
、
歌
合
な
ど
果
て
て
の
ち
、
人
々
同
じ
題
を
よ
み
侍
り
け
る
に
》
と
あ
っ
て
（
本
文
は
新
大
系
）、
後
宴
で
の
詠
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。「
あ
れ
や
」
の
部
分
は
、
新
大
系
で
は
《
せ
め
て
有
明
の
月
だ
け
で
も
あ
れ
ば
な
あ
》
と
訳
さ
れ
て
い
る
（『
あ
ゆ
ひ
抄
』
で
は
〔
願
ふ
伏
や
〕
の
証
歌
と
し
て
見
え
る
。
文
献
⑭
、
一
四
六
頁
）。
「
郭
公
が
こ
こ
に
居
て
鳴
き
続
け
て
く
れ
る
の
が
最
も
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
叶
わ
な
い
な
ら
、
せ
め
て
有
明
の
月
だ
け
で
も
照
ら
し
て
い
て
ほ
し
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
郭
公
の
飛
び
去
っ
て
い
っ
た
あ
た
り
を
な
り
と
も
見
た
い
か
ら
」
と
い
っ
た
ほ
ど
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
ダ
ニ
は
、
望
ま
し
さ
の
度
合
い
に
お
い
て
よ
り
低
い
段
階
に
属
す
る
要
素
を
掲
げ
る
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
「
せ
め
て
も
の
願
い
」
を
表
わ
す
の
に
与
る
わ
け
で
あ
る
。〈
相
対
的
軽
少
性
〉
と
い
う
こ
の
語
の
基
本
的
意
義
が
、
そ
の
よ
う
な
形
で
発
揮
さ
れ
る
あ
り
さ
ま
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
永
承
五
年
の
歌
合
わ
せ
の
歌
で
あ
り
、
今
鏡
の
《
嘉
応
二
年
（
一
一
七
〇
）》
か
ら
は
百
年
以
上
も
先
ん
ず
る
時
期
の
も
の
で
あ
る
が
、
ダ
ニ
の
は
た
ら
き
方
自
体
は
、
右
の
よ
う
に
考
え
て
お
い
て
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
②
は
、
藤
原
公
実
（
血
筋
は
、
師
輔
―
公
季
―
公
成
―
実
季
―
公
実
）
が
亡
く
な
っ
た
あ
と
、
基
俊
が
実
行（
公
実
三
男
。
丸
寝
で
付
き
添
っ
て
父
親
の
看
病
を
し
た
）
に
贈
っ
た
歌
で
あ
る
。
金
葉
集
（
六
〇
四
）
に
は
、
詞
書
《
公
実
卿
か
く
れ
侍
て
後
、
か
の
家
に
ま
か
り
け
る
に
、
梅
の
花
盛
り
に
咲
け
る
を
見
て
枝
に
結
び
侍
り
け
る
》
と
し
て
収
め
る
。
歌
意
は
「
昔
見
た
こ
の
家
の
あ
る
じ
の
よ
う
な
態
度
で
、
梅
の
枝
に
咲
い
て
い
る
花
だ
け
で
も
、
私
に
言
葉
を
か
け
て
下
さ
い
」
と
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
望
ま
し
い
の
は
公
実
卿
が
生
身
の
人
間
と
し
て
語
り
か
け
て
く
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
叶
わ
な
い
な
ら
せ
め
て
梅
の
花
が
そ
の
代
わ
り
を
し
て
ほ
し
い
。
そ
う
し
た
意
味
を
表
わ
す
の
に
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
公
実
の
逝
去
は
嘉
承
二
年
（
一
一
〇
七
年
）
の
こ
と
で
あ
り
、
六
十
年
以
上
前
の
歌
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
ダ
ニ
の
は
た
ら
き
か
た
自
体
は
、
こ
の
よ
う
に
考
え
て
お
い
て
よ
い
で
あ
ろ
う
（
因
み
に
、
実
行
の
返
歌
は
《
ね
に
か
へ
る
花
の
姿
の
ゆ
か
し
く
ば
た
ゞ
こ
の
も
と
を
か
た
み
と
は
見
よ
》
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
こ
ち
ら
も
第
三
句
「
恋
し
く
は
」
の
形
で
金
葉
集
に
収
め
ら
れ
て
い
る
）。
上
代
に
あ
っ
て
、
ダ
ニ
は
、
願
望
表
現
と
共
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
願
望
表
『
今
鏡
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
―
平
安
末
期
和
文
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
―
―
八
四
現
を
担
う
形
式
も
多
様
で
あ
っ
た
。
確
実
な
用
例
だ
け
に
限
っ
て
も
、
万
葉
の
ダ
ニ
全
九
十
一
例
中
三
十
五
例
（
38
％
）
の
多
き
を
占
め
る
（
文
献
⑪
）。
平
安
に
入
っ
て
も
、
古
今
で
は
三
十
八
例
中
十
一
例
（
29
％
）、
蜻
蛉
で
は
六
十
四
例
中
二
十
例
（
31
％
。
和
歌
一
例
を
含
む
）と
、な
お
上
代
的
な
あ
り
よ
う
を
引
き
継
い
で
い
る（
文
献
⑩
⑦
）。
し
か
し
枕
草
子
で
は
七
十
三
例
中
四
例
（
5
％
。
和
歌
一
例
を
含
む
）、
大
鏡
で
は
四
十
六
例
中
三
例
（
7
％
。
古
今
の
引
用
例
一
例
を
含
む
）
と
大
き
く
減
少
す
る
（
文
献
⑧
⑨
）。
今
鏡
も
、
二
十
六
例
中
二
例
（
8
％
）
と
、
後
者
グ
ル
ー
プ
と
同
じ
傾
向
を
見
せ
て
い
と
る
見
て
よ
い
か
と
思
わ
れ
る
し
、
歌
の
引
用
例
し
か
な
い
と
い
う
意
味
で
は
、
こ
の
傾
向
が
い
っ
そ
う
顕
著
だ
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
鎌
倉
期
に
入
る
と
、
著
聞
集
・
沙
石
集
・
愚
管
抄
な
ど
で
は
願
望
用
法
が
影
を
潜
め
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（
文
献
④
、
一
六
五
頁
）。
こ
の
現
象
に
ま
つ
わ
る
ダ
ニ
の
ふ
る
ま
い
方
を
め
ぐ
っ
て
は
、
こ
う
し
た
指
摘
を
も
睨
み
合
わ
せ
な
が
ら
、
さ
ら
に
調
査
を
進
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
仮
定
条
件
句
で
用
い
ら
れ
る
ダ
ニ
と
し
て
は
次
の
一
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
①
〈
二
六
八
〉〔
中
、
六
〇
二
〕《
文
な
ど
作
り
給
ふ
こ
と
は
お
は
せ
ね
ど
、
歌
な
ど
良
く
詠
み
給
ひ
き
。
恋
の
歌
の
中
に
も
、
優
に
聞
え
侍
り
し
は
、「
現
に
つ
ら
き
心
な
り
と
も
」
ま
た
「
命
だ
に
は
か
な
か
ら
ず
ば
」
な
ど
も
聞
え
侍
り
き
。》（
巻
六
・
花
散
る
庭
の
面
）
右
は
、
実
能
（
公
実
六
男
。
先
の
実
行
の
弟
に
あ
た
る
）
が
和
歌
に
秀
で
て
い
た
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
金
葉
集
所
収
の
歌
が
五
首
ほ
ど
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
所
掲
部
分
は
そ
の
初
め
の
二
首
で
、
ダ
ニ
が
見
え
る
の
は
《
命
だ
に
は
か
な
か
ら
ず
は
年
ふ
と
も
逢
ひ
見
ん
こ
と
を
待
た
ま
し
物
を
》（
金
葉
・
三
八
〇
）
の
初
二
句
で
あ
る
（
注
②
）。
歌
意
は
、「
命
だ
け
で
も
繋
が
っ
て
い
る
な
ら
、
い
く
ら
年
月
が
か
か
っ
て
も
相
見
え
る
こ
と
を
待
つ
つ
も
り
で
ご
ざ
い
ま
す
の
に
（
実
際
に
は
そ
の
命
も
も
う
長
く
は
ご
ざ
い
ま
す
ま
い
か
ら
、
所
詮
お
逢
い
す
る
こ
と
も
叶
わ
な
い
の
で
し
ょ
う
）」
と
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
あ
れ
や
こ
れ
や
の
世
俗
的
な
欲
求
を
振
り
捨
て
、
あ
る
い
は
健
康
で
あ
る
こ
と
さ
え
も
顧
慮
せ
ず
、
た
だ
た
だ
命
の
緒
が
途
切
れ
て
さ
え
い
な
け
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
、
待
ち
続
け
る
気
持
ち
が
あ
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
そ
れ
は
、
人
間
が
存
在
す
る
た
め
の
最
低
限
の
要
件
だ
け
で
も
十
分
に
後
件
が
成
り
立
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
意
味
で
最
低
十
分
条
件
と
呼
ぶ
こ
と
も
許
さ
れ
よ
う
。〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
が
そ
の
よ
う
に
発
揮
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
作
者
は
実
能
（
一
〇
九
六
〜
一
一
五
七
）
で
あ
り
、
か
り
に
二
十
五
歳
で
詠
ん
だ
と
し
て
も
、
五
十
年
以
上
前
の
歌
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
純
粋
に
今
鏡
の
用
例
と
は
言
い
に
く
い
面
も
あ
る
が
、
ダ
ニ
の
は
た
ら
き
か
た
自
体
は
、
右
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
願
望
表
現
と
同
様
、仮
定
条
件
句
の
場
合
も
用
例
は
多
く
な
い
。そ
う
は
言
っ
て
も
、
仮
定
条
件
句
で
用
い
ら
れ
る
ダ
ニ
は
、
万
葉
で
も
九
十
一
例
中
十
一
例
（
12
％
）
と
、
願
望
用
法
ほ
ど
盛
ん
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
中
古
に
入
る
と
、
古
今
で
は
一
例
（
3
％
）
で
あ
る
が
、
蜻
蛉
で
七
例
（
11
％
。
已
然
形
に
よ
る
も
の
一
例
を
含
む
。
未
然
形
に
は
和
歌
二
例
が
含
ま
れ
る
）、
枕
で
十
一
例
（
15
％
。
已
然
形
に
よ
る
も
の
三
例
を
含
む
）、
大
鏡
で
三
例
（
7
％
。
引
用
和
歌
二
例
を
含
む
）
と
い
っ
た
状
況
で
あ
る
（
以
上
、
文
献
⑪
⑩
⑦
⑧
⑨
）。
今
鏡
で
は
僅
か
一
例
で
あ
る
上
に
歌
の
引
用
例
し
か
見
ら
れ
な
い
。
こ
こ
で
も
、
大
鏡
と
同
等
も
し
く
は
そ
れ
以
上
に
、「
少
な
さ
」
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
と
言
え
よ
う
。
二
否
定
述
語
否
定
述
語
と
と
も
に
用
い
ら
れ
た
ダ
ニ
は
十
一
例
見
え
る
。
一
般
に
否
定
述
語
と
と
も
に
ダ
ニ
が
用
い
ら
れ
る
と
き
、
ダ
ニ
は
、
そ
れ
を
し
も
斥
け
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
そ
の
接
す
る
語
句
の
軽
少
要
因
性
を
明
示
す
る
役
割
を
果
た
す
と
言
え
よ
う
。
最
終
的
に
は
、
そ
れ
が
否
定
と
組
合
わ
さ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
皆
無
性
」
の
表
現
と
な
る
。〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
が
、
そ
の
よ
う
に
発
揮
さ
れ
る
の
だ
と
言
え
よ
う
。
今
鏡
の
場
合
、
ダ
ニ
の
接
す
る
語
句
は
次
の
二
つ
に
分
け
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
。
イ：
数
詞
に
接
す
る
も
の
八
例
『
今
鏡
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
―
平
安
末
期
和
文
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
―
―
八
五
ロ：
そ
の
他
の
も
の
三
例
ま
ず
、
イ：
〔
数
詞
に
接
す
る
も
の
〕
は
八
例
見
え
る
（
注
③
）。
こ
の
う
ち
次
の
五
例
は
、
逝
去
の
年
齢
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。
①
〈
一
六
二
〉〔
中
、
五
〇
〕《〔
没
し
た
と
き
〕
齢
（
と
し
）
も
ま
だ
廿
に
だ
に
な
ら
せ
給
は
ぬ
に
、
和
歌
な
ど
を
か
し
く
詠
ま
せ
給
ひ
け
る
さ
へ
、
い
と
あ
は
れ
に
思
ひ
出
で
ら
れ
さ
せ
給
ふ
。》（
巻
四
・
梅
の
匂
ひ
）
②
〈
六
七
〉〔
上
、
八
六
〕《
御
齢
三
十
に
だ
に
い
ま
一
つ
足
ら
せ
給
は
ぬ
、
い
と
あ
た
ら
し
。》（
巻
一
・
子
の
日
）
③
〈
一
〇
八
〉〔
上
、
三
二
〇
〕《
こ
の
帝
、
三
十
に
だ
に
満
た
せ
給
は
ぬ
、
世
の
惜
し
み
奉
る
事
限
り
な
か
る
べ
し
。》（
巻
二
・
玉
章
）
④
〈
一
〇
九
〉〔
上
、
三
二
四
〕《
応
徳
元
年
〔＝
一
〇
八
四
〕
九
月
廿
二
日
、
三
条
の
内
裏
に
て
薨
れ
さ
せ
給
ひ
き
。
御
齢
廿
八
と
ぞ
聞
え
給
ひ
し
。（
中
略
）
ま
だ
三
十
に
だ
に
な
ら
せ
給
は
ぬ
に
、
多
く
の
御
子
た
ち
生
み
置
き
奉
り
給
ひ
て
、
上
の
御
覚
え
類
も
お
は
し
ま
さ
ぬ
に
、
は
か
な
く
薨（
か
く
）れ
さ
せ
給
ひ
ぬ
れ
ば
、
世
の
中
か
き
く
ら
し
た
る
や
う
な
り
。》（
巻
二
・
所
々
の
御
寺
）
⑤
〈
一
八
四
〉〔
中
、
一
五
一
〕《
四
十
に
だ
に
足
ら
せ
給
は
ぬ
、
惜
し
か
る
べ
き
御
よ
は
ひ
な
り
。》（
巻
四
・
波
の
上
の
杯
）
①
は
、
頼
通
の
長
男
・
通
房
が
早
世
し
た
こ
と
を
述
べ
る
記
事
で
あ
る
。
人
の
生
涯
と
し
て
二
十
年
と
い
う
期
間
を
短
い
も
の
と
し
て
示
す
の
に
ダ
ニ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
文
全
体
と
し
て
は
否
定
と
組
み
合
わ
さ
る
こ
と
で
、
そ
の
よ
う
な
短
い
期
間
に
も
満
た
な
い
こ
と
を
表
わ
し
、
ひ
い
て
は
、
あ
ま
り
に
も
早
い
逝
去
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
こ
と
に
な
る
。〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
が
、
そ
の
よ
う
な
表
現
を
形
作
る
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
②
③
④
の
よ
う
に
そ
の
期
間
が
三
十
歳
で
あ
っ
て
も
事
情
は
異
な
ら
な
い
。
②
は
後
一
条
天
皇
（
一
〇
〇
八
〜
一
〇
三
六
年
）
の
崩
御
を
、
③
は
堀
河
天
皇
（
一
〇
七
九
〜
一
一
〇
七
）
の
崩
御
を
、
④
は
白
河
帝
の
后
・
賢
子
（
源
顕
房
の
女
）
の
亡
く
な
ら
れ
た
こ
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
あ
っ
て
も
ダ
ニ
は
、「
三
十
歳
」
と
い
う
、
当
時
と
し
て
も
短
か
か
っ
た
で
あ
ろ
う
年
齢
を
掲
げ
つ
つ
、
そ
れ
を
だ
け
で
も
満
た
す
こ
と
が
な
か
っ
た
と
述
べ
る
こ
と
で
、「
長
寿
的
な
あ
り
方
の
皆
無
性
」
を
表
わ
す
も
の
と
な
っ
て
い
よ
う
。
⑤
は
藤
原
師
通
（
頼
通
の
孫
・
師
実
の
子
）
が
不
惑
を
待
た
ず
し
て
逝
去
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
ダ
ニ
の
は
た
ら
き
方
は
こ
れ
ま
で
の
も
の
と
ま
っ
た
く
変
わ
ら
な
い
。
四
十
歳
と
い
う
年
齢
を
短
い
も
の
と
し
て
示
し
な
が
ら
否
定
と
組
み
合
わ
さ
る
こ
と
で
、
そ
の
短
命
な
あ
り
よ
う
を
表
わ
す
の
に
与
る
わ
け
で
あ
る
。
他
方
、
次
の
よ
う
な
例
で
は
出
家
の
年
齢
を
表
わ
す
数
字
と
と
も
に
ダ
ニ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
⑥
〈
一
一
六
〉〔
上
、
三
六
二
〕《
か
く
て
次
の
年
〔＝
永
治
元
年
（
一
一
四
一
）〕
御
髪
を
剃（
お
）ろ
さ
せ
給
ひ
き
。
御
年
四
十
に
だ
に
ま
だ
満
た
せ
給
は
ね
ど
も
、
年
頃
の
御
本
意
も
、
ま
た
御
慎
み
の
年
に
て
。
年
頃
は
御
随
身
な
ど
止
め
さ
せ
給
ひ
て
具
せ
さ
せ
給
は
ね
ど
、
白
河
の
大
炊
の
御
門
の
向
ひ
に
、
御
堂
造
ら
せ
給
ひ
て
供
養
せ
さ
せ
給
ふ
に
、
兵
仗
返
し
給
は
ら
せ
給
ひ
て
、
め
づ
ら
し
く
太
上
天
皇
の
御
ふ
る
ま
ひ
な
り
。》（
巻
二
・
鳥
羽
の
御
賀
）
⑦
〈
一
四
九
〉〔
上
、
五
一
〇
。
但
し
当
該
部
分
は
《
四
十
余
に
て
頭
お
ろ
し
て
》
と
あ
っ
て
、
ダ
ニ
は
見
え
な
い
。〕《
大
納
言
光
頼
と
聞
え
給
ひ
し
、
四
十
に
だ
に
い
く
ば
く
も
余
り
給
は
ざ
り
し
に
、
頭
剃
し
て
、
桂
の
里
に
籠
り
ゐ
給
ふ
な
れ
。》
（
巻
三
・
鄙
の
別
れ
）
⑧
〈
六
四
〉〔
上
、
六
九
〕《
后
の
御
名
も
停
め
さ
せ
給
ひ
て
上
東
門
院
と
申
し
き
。
四
十
に
だ
に
ま
だ
満
た
せ
給
は
ぬ
に
、
い
と
心
か
し
こ
く
世
を
遁
れ
さ
せ
給
ふ
。
め
で
た
く
も
哀
れ
に
も
き
こ
え
さ
せ
給
ひ
き
。》（
巻
一
・
子
の
日
）
⑥
は
、
鳥
羽
天
皇
（
一
一
〇
三
〜
一
一
五
六
）
の
剃
髪
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
様
を
変
え
る
に
は
早
す
ぎ
る
と
の
趣
意
は
容
易
に
汲
み
取
ら
れ
よ
う
。
先
の
逝
去
の
場
合
に
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
四
十
年
と
い
う
期
間
を
、
通
常
の
世
俗
生
活
を
過
ご
す
に
は
極
め
て
短
い
も
の
と
し
て
示
す
の
に
ダ
ニ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
最
終
的
に
は
、
否
定
と
組
み
合
わ
さ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
在
家
期
間
を
め
ぐ
る
「
充
足
感
の
皆
無
性
」
『
今
鏡
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
―
平
安
末
期
和
文
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
―
―
八
六
を
表
わ
す
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
⑦
は
藤
原
光
頼
が
桂
の
里
に
隠
棲
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
平
治
物
語
に
描
か
れ
た
光
頼
の
剛
勇
ぶ
り
は
著
名
で
あ
ろ
う
（「
光
頼
卿
参
内
の
事
」。
頼
光
を
逆
さ
ま
に
し
た
だ
け
だ
か
ら
強
い
と
い
う
発
言
も
見
え
る
）。
こ
こ
で
も
、
剃
髪
す
べ
く
あ
ま
り
に
も
若
か
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
の
に
、
ダ
ニ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
に
お
い
て
そ
れ
が
な
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
⑧
も
同
様
で
あ
る
。
⑧
は
、
彰
子
が
仏
門
に
帰
依
し
た
こ
と
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
が
（
注
④
）、
そ
の
歳
で
は
早
す
ぎ
る
と
い
っ
た
意
味
あ
い
は
明
ら
か
に
汲
み
取
れ
よ
う
。こ
こ
で
も
、こ
れ
ま
で
と
同
様
の
ダ
ニ
の
は
た
ら
き
方
が
看
取
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
同
じ
く
巻
一
の
「
望
月
」
の
章
に
は
、《
万
寿
三
年
〔＝
一
〇
二
六
年
〕
正
月
（
む
つ
き
）
十
九
日
、
御
様
変
へ
さ
せ
給
ふ
。
御
齢
三
十
九
、
御
名
は
清
浄
覚
と
申
し
け
り
》
（
七
六
頁
）
と
あ
る
。
そ
の
す
ぐ
あ
と
に
《
長
暦
三
年
（
一
〇
三
九
年
）
五
月
七
日
、
御
髪
剃
ろ
さ
せ
給
ふ
》
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
一
度
目
は
尼
削
ぎ
で
髪
を
短
く
し
た
だ
け
だ
が
、
二
度
目
は
本
当
に
剃
り
落
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
（
同
頁
）。
次
に
、
ロ：
〔
そ
の
他
の
も
の
〕
と
し
て
は
、
次
の
三
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
⑨
〈
一
二
四
〉〔
上
、
三
九
九
〕《
親
し
く
召
使
ひ
し
人
ど
も
、
皆
浦
々
に
都
を
別
れ
て
、
自
ら
留
ま
れ
る
も
、
世
の
怖
ろ
し
さ
に
、
あ
か
ら
さ
ま
に
参
る
事
だ
に
な
か
る
べ
し
。》（
巻
二
・
八
重
の
潮
路
）
⑩
〈
二
三
六
〉〔
中
、
四
三
〇
〕《〔
宗
能
は
〕
大
臣
も
辞
し
給
ひ
て
、
御
髪
剃
（
お
ろ
）
し
て
、
ま
だ
お
は
す
と
ぞ
承
る
。
少
し
お
と
な
し
き
人
だ
に
こ
の
世
に
は
お
は
せ
ず
、
い
か
な
る
に
か
、
若
き
人
の
み
上
達
部
な
ど
に
も
お
は
す
る
世
に
、
八
十
年
（
や
そ
と
せ
）
に
や
あ
ま
り
給
ひ
ぬ
ら
む
、
ひ
と
り
残
り
給
へ
る
に
こ
そ
。》
（
巻
六
・
唐
人
の
遊
び
）
⑪
〈
一
六
三
〉〔
中
、
五
五
〕《
修
理
大
夫
（
す
り
の
か
み
）〔＝
俊
綱
〕
は
下
臈
に
て
や
み
給
ひ
に
し
ぞ
か
し
。
上
達
部
に
だ
に
え
な
ら
れ
ざ
り
け
る
、
な
ほ
世
の
あ
が
り
た
る
に
や
、
か
ら
く
や
思
し
け
む
と
ぞ
覚
え
侍
り
し
。》（
巻
四
・
伏
見
の
雪
の
あ
し
た
）
⑨
は
、
保
元
の
乱
に
敗
れ
た
崇
徳
上
皇
が
讃
岐
に
流
さ
れ
た
こ
と
を
め
ぐ
る
記
事
で
あ
る
。「
お
仕
え
し
て
い
た
人
は
、
み
な
そ
れ
ぞ
れ
に
流
さ
れ
て
散
り
散
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
し
、
た
ま
た
ま
残
っ
た
人
も
世
間
の
目
が
怖
ろ
し
く
て
、
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
立
ち
寄
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
も
し
な
い
」
と
の
意
で
あ
ろ
う
。「
あ
か
ら
さ
ま
」
と
あ
る
点
に
、
そ
の
軽
少
要
因
性
は
明
ら
か
に
見
て
取
れ
る
。
ダ
ニ
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
要
素
に
接
す
る
こ
と
で
、「
来
訪
の
皆
無
性
」
を
表
わ
す
の
に
与
る
わ
け
で
あ
る
。
⑩
は
、
宗
能
（
血
筋
は
、
道
長
―
頼
宗
―
俊
家
―
宗
俊
―
宗
忠
―
宗
能
）
が
極
め
て
長
寿
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
文
意
は
「
少
し
年
長
格
の
人
で
あ
っ
て
も
現
存
し
て
い
な
く
て
、
ど
う
い
う
わ
け
か
若
い
人
た
ち
ば
か
り
が
上
達
部
な
ど
に
な
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
ご
時
世
に
」
と
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
少
し
年
長
格
で
あ
る
こ
と
は
、
長
老
格
・
最
古
参
と
い
っ
た
人
た
ち
に
較
べ
る
な
ら
ば
、
長
寿
の
度
合
い
は
小
さ
い
。
ダ
ニ
は
そ
の
よ
う
な
要
素
を
掲
げ
る
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
文
全
体
と
し
て
は
否
定
と
組
み
合
わ
さ
る
こ
と
で
、「
年
長
者
の
皆
無
性
」
を
表
わ
す
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
⑪
は
、
俊
綱
（
血
筋
は
、
道
長
―
頼
通
―
俊
綱
）
の
官
位
が
低
い
ま
ま
に
終
わ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
上
達
部
に
は
参
議
や
三
位
以
上
の
高
官
が
含
ま
れ
る
が
、
そ
こ
に
至
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
、
同
腹
の
兄
・
師
実
が
関
白
、
姉
・
寛
子
が
中
宮
で
あ
る
の
に
較
べ
れ
ば
、
や
は
り
低
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
点
に
軽
少
要
因
性
が
見
出
さ
れ
る
と
言
え
よ
う
。
ダ
ニ
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
要
素
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
栄
達
の
皆
無
性
」
を
表
わ
す
の
に
参
加
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
否
定
述
語
で
用
い
ら
れ
る
ダ
ニ
に
つ
い
て
は
、
そ
の
接
す
る
語
句
の
軽
少
要
因
性
を
示
す
こ
と
で
「
皆
無
性
」
の
表
現
に
参
加
し
て
い
る
あ
り
さ
ま
が
観
察
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
が
、
そ
の
よ
う
に
発
揮
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
『
今
鏡
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
―
平
安
末
期
和
文
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
―
―
八
七
三類
推
表
現
類
推
表
現
と
と
も
に
用
い
ら
れ
た
ダ
ニ
は
、
十
二
例
見
え
る
。
一
般
に
類
推
表
現
で
ダ
ニ
が
用
い
ら
れ
る
と
き
、
ダ
ニ
は
、
そ
の
接
す
る
語
句
の
軽
少
要
因
性
を
示
す
こ
と
で
、
あ
る
事
柄
の
「
小
な
る
要
素
に
お
い
て
も
の
成
立
」
を
表
わ
し
、
そ
の
こ
と
に
お
い
て
類
推
の
基
盤
と
な
る
事
態
を
形
作
る
の
に
参
加
す
る
と
言
え
よ
う
。〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
が
そ
の
よ
う
な
形
で
働
き
出
る
わ
け
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
そ
う
し
た
あ
り
さ
ま
を
、
類
推
表
現
の
あ
り
よ
う
を
次
の
三
つ
の
小
類
に
分
か
ち
つ
つ
見
て
ゆ
く
。
ａ：
典
型
的
類
推
構
文
一
例
ｂ：
準
典
型
的
類
推
構
文
六
例
ｃ：
暗
示
的
類
推
構
文
五
例
〔
計
一
二
例
〕
ま
ず
、
ａ：
〔
典
型
的
類
推
構
文
〕
に
用
い
ら
れ
る
も
の
と
し
て
は
、
次
の
一
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
①
〈
一
一
四
〉〔
上
、
三
四
四
〕《
牛
の
爪
も
隠
れ
、
車
の
迹
も
入
る
程
に
、
花
積
り
た
る
に
、
梢
の
花
も
雪
さ
か
り
に
降
る
や
う
に
ぞ
侍
り
け
る
と
、
伝
へ
承
り
し
だ
に
思
ひ
や
ら
れ
侍
り
き
。ま
し
て
見
給
へ
り
け
む
人
こ
そ
思
ひ
や
ら
れ
侍
れ
。》（
巻
二
・
白
河
の
花
の
宴
）
①
は
、
保
安
五
年
（
一
一
二
四
年
）
に
白
河
へ
花
見
の
行
幸
が
あ
っ
た
と
き
の
華
や
か
さ
を
述
べ
た
部
分
で
あ
る
。
本
院
（
白
河
）
新
院
（
鳥
羽
）
が
一
つ
車
に
同
乗
し
、
十
台
の
出
し
車
に
分
乗
し
た
女
房
た
ち
も
《
今
日
ば
か
り
は
〔
服
装
の
〕
制
も
破
れ
て
ぞ
侍
り
け
る
》（
一
一
二
頁
）
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
の
着
飾
り
ぶ
り
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
の
ダ
ニ
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
る
の
は
、「
た
だ
人
づ
て
に
聞
く
だ
け
で
も
そ
の
す
ば
ら
し
さ
が
思
い
遣
ら
れ
る
。
況
し
て
実
際
に
見
に
行
っ
た
人
は
ど
れ
ほ
ど
の
感
興
を
催
し
た
こ
と
だ
ろ
う
」
と
い
っ
た
意
味
合
い
で
あ
ろ
う
。
単
に
人
づ
て
に
聞
く
の
と
実
際
に
見
聞
す
る
の
と
で
感
銘
の
受
け
方
に
大
き
な
落
差
の
存
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
と
新
し
く
論
ず
る
に
及
ぶ
ま
い
。
ダ
ニ
は
そ
の
前
者
に
接
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
軽
少
要
因
性
を
明
示
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
類
推
の
基
盤
と
な
る
事
柄
を
形
作
る
の
に
参
加
し
て
い
る
。〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
が
そ
の
よ
う
な
形
で
発
揮
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
例
で
は
「
ま
し
て
」
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
類
推
に
お
け
る
昂
進
性
そ
の
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
典
型
的
類
推
構
文
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
次
に
、
ｂ：
〔
準
典
型
的
類
推
構
文
〕
に
用
い
ら
れ
る
も
の
と
し
て
は
、
次
の
六
例
が
あ
る
。
②
〈
一
四
三
〉〔
上
、
四
八
五
〕《
鳥
羽
院
の
千
体
の
観
音
を
だ
に
あ
り
が
た
く
聞
え
侍
し
に
、千
手
の
御
堂
こ
そ
お
ぼ
ろ
げ
の
事
と
も
聞
え
侍
ら
ね
。》（
巻
三
・
内
宴
）
③
〈
二
二
七
〉〔
中
、
三
七
七
〕《
一
切
経
を
一
筆
に
書
き
給
へ
る
、
た
ゞ
人
と
も
覚
え
給
は
ず
、
世
に
な
き
こ
と
に
こ
そ
は
べ
め
れ
。
五
部
の
大
乗
、
大
般
若
な
ど
だ
に
、
あ
り
が
た
く
侍
る
に
、
い
と
尊
き
契
り
結
び
給
へ
る
人
な
る
べ
し
。》（
巻
五
・
水
茎
）
④
〈
一
二
五
〉〔
上
、
三
九
九
〕《
八
重
の
潮
路
を
か
き
分
け
て
、
は
る


と
お
は
し
ま
し
け
む
、
い
と
悲
し
く
、
心
ち
よ
る
だ
に
哀
れ
な
る
べ
き
道
を
、
人
も
な
く
て
い
か
ば
か
り
の
御
心
ち
せ
さ
せ
給
ひ
け
む
。》（
巻
二
・
八
重
の
潮
路
）
⑤
〈
三
五
〇
〉〔
下
、
四
〇
二
〕《
経
な
ど
誦
み
祈
り
申
し
な
ど
せ
さ
せ
給
は
む
だ
に
、
か
た
時
の
程
に
め
で
た
く
侍
る
べ
き
に
、
碁
打
ち
て
止
（
や
）
め
申
さ
せ
給
ひ
け
む
も
、
た
ゞ
人
に
は
お
は
せ
ざ
る
べ
し
。》（
巻
九
・
祈
る
験
）
⑥
〈
七
二
〉〔
上
、
一
一
二
〕《
い
か
ば
か
り
君
歎
く
ら
む
数
な
ら
ぬ
身
だ
に
し
ぐ
れ
し
秋
の
あ
は
れ
を
》（
巻
一
・
星
合
ひ
）
⑦
〈
一
三
三
〉〔
上
、
四
四
三
〕《
た
ゞ
お
は
し
ま
さ
ぬ
を
だ
に
惜
し
か
る
べ
き
を
、
歌
を
も
幼
く
お
は
し
ま
す
程
に
、
優
れ
て
詠
ま
せ
給
ふ
。
法
文
な
ど
も
、
し
か
る
べ
き
人
に
や
お
は
し
ま
し
け
む
、
御
心
に
染
（
し
）
め
て
、
経
な
ど
を
も
訓
（
く
ん
）
に
誦
ま
せ
給
ひ
て
、
そ
れ
に
つ
け
て
も
、
御
歌
な
ど
廿
八
品
な
ど
詠
ま
せ
給
ふ
。》（
巻
三
・
虫
の
音
）
『
今
鏡
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
―
平
安
末
期
和
文
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
―
―
八
八
②
は
、
後
白
河
院
の
三
十
三
間
堂
造
営
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
観
音
堂
の
造
進
と
い
う
こ
と
に
と
っ
て
、
千
体
の
観
音
像
を
揃
え
る
と
い
う
の
は
、
そ
れ
だ
け
で
も
十
分
に
困
難
な
こ
と
で
あ
る
が
、
千
手
観
音
千
体
と
も
な
れ
ば
、
そ
れ
に
も
増
し
て
成
し
遂
げ
が
た
い
こ
と
だ
と
い
う
の
が
、
こ
こ
で
の
類
推
的
な
意
味
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
ダ
ニ
は
、
相
対
的
に
小
な
る
要
因
を
示
す
の
に
用
い
ら
れ
、
そ
の
こ
と
に
お
い
て
、
類
推
の
基
盤
事
態
を
形
成
す
る
の
に
与
っ
て
い
る
。〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
が
、
そ
の
よ
う
に
発
揮
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
先
の
①
と
違
っ
て
、
も
は
や
昂
進
性
そ
の
こ
と
を
明
示
す
る
語
句
は
伴
わ
な
い
が
、
類
推
に
ま
つ
わ
る
二
つ
の
事
項
は
十
全
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
準
典
型
的
類
推
構
文
を
形
作
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
③
は
、
藤
原
定
信
（
行
成
の
子
孫
）
が
一
切
経
を
一
人
で
全
部
書
き
写
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
よ
り
も
少
な
い
大
乗
経
五
部
（
華
厳
経
・
大
集
経
・
般
若
経
・
法
華
経
・
涅
槃
経
）
や
大
般
若
経
（
六
百
巻
）
だ
け
で
も
大
変
な
の
に
、
遥
か
に
大
部
な
一
切
経
（
三
千
巻
以
上
）
と
も
な
れ
ば
写
経
の
功
徳
は
ど
れ
ほ
ど
尊
い
こ
と
か
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
ダ
ニ
は
、
相
対
的
に
小
さ
な
要
因
を
掲
げ
る
こ
と
で
類
推
表
現
の
構
成
に
参
加
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
④
は
、
讃
岐
に
流
さ
れ
た
崇
徳
帝
が
白
峰
に
葬
ら
れ
た
こ
と
を
述
べ
た
あ
と
の
部
分
で
あ
る
。「
心
ち
よ
る
」
は
、
原
文
「
心
ち
よ
き
」
で
あ
る
が
「
る
」
に
改
め
た
む
ね
頭
注
に
記
す
。《
考
へ
た
だ
け
で
も
》
の
意
と
さ
れ
る
。
姑
く
こ
の
注
に
従
っ
て
文
意
を
取
る
と
、「
考
え
た
だ
け
で
も
悲
し
み
を
そ
そ
る
配
流
の
道
を
、
親
し
く
お
仕
え
す
る
も
の
も
な
く
て
自
ら
ご
体
験
な
さ
っ
た
の
は
、
ど
れ
ほ
ど
の
お
苦
し
み
で
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
」
と
い
っ
た
ふ
う
に
な
ろ
う
。
こ
こ
で
も
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
の
ダ
ニ
の
は
た
ら
き
方
が
看
取
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
全
釈
（
上
・
二
六
二
〜
三
頁
）
や
学
術
文
庫
（
上
・
三
九
九
頁
以
下
）
で
は
、「
心
地
よ
き
だ
に
」
の
ま
ま
で
「
気
持
の
よ
い
旅
で
あ
っ
て
も
」
と
い
っ
た
意
味
に
取
る
。
こ
の
場
合
で
も
、
配
流
の
苦
し
み
を
ま
だ
し
も
感
じ
な
く
て
す
む
場
合
を
ダ
ニ
は
掲
げ
示
す
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
軽
少
要
因
提
示
の
は
た
ら
き
自
体
は
同
じ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
⑤
は
、
教
通
（
九
九
六
〜
一
〇
七
五
。
道
長
五
男
。
巻
四
「
白
河
の
わ
た
り
」（
一
七
一
頁
以
下
）
に
事
跡
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
大
二
条
殿
）
の
臨
終
の
病
の
際
、
深
覚
僧
正
が
囲
碁
の
相
手
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
腹
部
の
膨
満
を
平
癒
さ
せ
た
と
い
う
挿
話
の
一
節
で
あ
る
。「
僧
侶
本
来
の
治
し
方
で
あ
っ
て
も
効
き
目
が
早
い
の
は
素
晴
ら
し
い
こ
と
だ
が
、
碁
を
打
つ
こ
と
で
そ
れ
が
で
き
る
と
は
、
た
だ
者
で
は
な
い
に
違
い
な
い
」
と
の
意
で
あ
ろ
う
。
効
験
の
あ
ら
た
か
さ
を
感
得
す
る
こ
と
に
と
っ
て
、
通
常
の
手
順
に
則
る
こ
と
は
、（
た
と
え
そ
れ
が
卓
効
著
明
な
も
の
で
あ
っ
て
も
）
他
の
例
外
的
な
そ
れ
に
よ
る
こ
と
に
較
べ
れ
ば
、
相
対
的
に
イ
ン
パ
ク
ト
は
弱
い
と
言
え
よ
う
。
ダ
ニ
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
要
素
を
掲
げ
る
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
⑥
は
、
長
暦
三
年
（＝
一
〇
三
九
年
）、
後
朱
雀
帝
の
中
宮
（

子
）
が
亡
く
な
ら
れ
た
こ
と
を
悼
ん
で
、
先
帝
後
一
条
天
皇
の
中
宮
（
威
子
。
長
元
九＝
一
〇
三
六
年
崩
御
）
に
お
仕
え
し
て
い
た
女
房
（
出
雲
）
が
、

子
付
き
の
女
房
（
伊
賀
少
将
）
に
贈
っ
た
歌
で
あ
る
。
後
拾
遺
集
（
五
五
一
）
に
も
収
め
ら
れ
て
お
り
、
詞
書
は
《
後
一
条
院
御
時
の
中
宮
、
九
月
に
う
せ
さ
せ
た
ま
ひ
て
後
朱
雀
院
御
時
、
ま
た
、
弘
徽
殿
中
宮
八
月
に
か
く
れ
給
に
け
れ
ば
、
か
の
宮
に
侍
り
け
る
伊
賀
少
将
が
も
と
に
つ
か
は
し
け
る
》
で
あ
る
（
本
文
は
新
大
系
）。
歌
意
は
、「
数
な
ら
ぬ
私
の
よ
う
な
も
の
で
も
涙
を
流
す
の
で
す
か
ら
、
ま
し
て
あ
な
た
は
ど
れ
ほ
ど
お
嘆
き
の
こ
と
で
し
ょ
う
」
と
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
逝
去
し
た
人
を
悼
み
嘆
く
心
の
素
地
を
よ
り
少
な
く
し
か
備
え
な
い
者
と
し
て
自
分
を
示
す
の
に
、
ダ
ニ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
（
注
⑤
）。
⑦
は
、
近
衛
天
皇
の
崩
御
を
述
べ
た
あ
と
の
記
事
で
あ
る
。「
お
隠
れ
に
な
っ
た
だ
け
で
も
惜
し
ま
れ
て
当
然
だ
が
」の
意
で
あ
り（
注
⑥
）、
後
文
で
は
、「
い
と
ど
惜
し
」
に
類
す
る
評
価
の
述
語
は
現
わ
れ
ず
、「
況
し
て
こ
の
よ
う
な
資
質
を
お
持
ち
で
あ
っ
た
（
し
た
が
っ
て
、
一
層
惜
し
ま
れ
る
）」
と
い
っ
た
ふ
う
に
、
哀
惜
の
情
を
か
き
立
て
る
諸
事
実
だ
け
が
示
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
も
、
類
推
事
態
が
半
ば
言
葉
に
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
準
典
型
的
類
推
構
文
に
含
め
て
お
い
て
差
し
支
え
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
ダ
ニ
も
ま
た
、
そ
う
し
た
類
推
表
現
の
中
に
お
い
て
、
自
身
の
意
義
を
発
揮
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
『
今
鏡
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
―
平
安
末
期
和
文
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
―
―
八
九
さ
ら
に
、
ｃ：
〔
暗
示
的
類
推
構
文
〕
で
用
い
ら
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
次
の
五
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
⑧
〈
一
〇
三
〉〔
上
、
二
八
七
〕《
ま
た
も
来
む
秋
を
ま
つ
べ
き
た
な
ば
た
の
別
る
ゝ
だ
に
も
い
か
ゞ
悲
し
き
》（
巻
二
・
釣
せ
ぬ
浦
々
）
⑨
〈
二
一
八
〉〔
中
、
三
二
九
〕《
年
頃
の
御
志
の
上
に
、
時
の
一
の
人
〔＝
道
長
〕
の
煩
ひ
給
ふ
だ
に
人
も
た
ゆ
む
こ
と
多
く
、
世
の
頼
み
な
き
や
う
に
覚
え
給
ふ
こ
と
の
心
細
く
覚
え
給
ひ
て
。
さ
ば
か
り
の
惜
し
か
る
べ
き
君
た
ち
の
、
そ
の
御
齢
（
と
し
）
の
ほ
ど
に
、
思
ほ
し
と
り
、
行
ひ
す
ま
し
給
へ
り
し
、
哀
れ
な
ど
い
ふ
も
、
こ
と
も
よ
ろ
し
か
り
し
こ
と
ぞ
か
し
。》（
巻
五
・
苔
の
衣
）
⑩
〈
一
六
九
〉〔
中
、
六
四
〕《
か
ば
か
り
の
雪
の
あ
し
た
に
、
さ
ら
ぬ
人
の
家
な
ら
む
に
て
だ
に
、
か
や
う
の
折
節
な
ど
は
、
そ
の
用
意
あ
る
べ
き
に
、
殿
わ
た
ら
せ
給
へ
る
に
、
か
た


思
は
ず
に
思
ふ
ほ
ど
に
、
開
け
た
る
者
に
、
遅
く
開
け
た
る
由
、
尋
ね
ら
れ
け
れ
ば
、「
雪
を
踏
み
侍
ら
じ
と
、
山
を
廻
り
侍
る
と
て
」
と
申
し
け
れ
ば
、》（
巻
四
・
伏
見
の
雪
の
あ
し
た
）
⑪
〈
三
八
六
〉〔
下
、
五
九
二
〕《
こ
の
世
の
事
だ
に
知
り
難
く
侍
れ
ど
、
唐
土
（
も
ろ
こ
し
）
に
白
楽
天
と
申
し
け
る
人
は
、
七
十
（
な
な
そ
ぢ
）
の
巻
物
作
り
て
、
詞
を
い
ら
へ
譬
（
た
と
ひ
）
を
と
り
て
、
人
の
心
を
勧
め
給
へ
り
な
ど
聞
え
給
ふ
も
、
文
殊
の
化
身
と
こ
そ
は
申
す
め
れ
。》（
巻
十
・
作
り
物
語
の
ゆ
く
へ
）
⑫
〈
五
六
〉〔
上
、
三
〇
〕《「
昔
だ
に
さ
ほ
ど
の
齢
は
あ
り
が
た
き
に
、
い
か
な
る
人
に
か
お
は
す
ら
む
。（
後
略
）」》（
序
）
⑧
は
、
白
河
帝
崩
御
の
折
に
、
平
忠
盛
の
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。「
七
夕
の
よ
う
に
、
一
年
後
に
必
ず
逢
え
る
と
信
ず
る
こ
と
の
で
き
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
ど
れ
ほ
ど
悲
し
い
こ
と
か
」
と
い
っ
た
趣
意
で
あ
ろ
う
。「
況
し
て
永
の
別
れ
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
悲
し
み
は
遥
か
に
そ
れ
を
凌
ぐ
」
と
い
っ
た
類
推
義
は
言
葉
を
俟
た
ず
し
て
明
ら
か
で
あ
り
、
基
盤
事
態
だ
け
が
詠
み
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
暗
示
的
類
推
構
文
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
よ
う
。
そ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
ダ
ニ
も
ま
た
、
別
れ
の
悲
し
み
を
相
対
的
に
少
な
く
し
か
も
た
ら
さ
な
い
要
素
を
掲
げ
る
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
⑨
は
、
成
信
の
中
将
や
重
家
の
少
将
な
ど
が
若
い
身
空
で
剃
髪
し
た
経
緯
を
語
る
一
節
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
重
家
（
血
筋
は
、
師
輔
―
兼
通
―
顕
光
―
重
家
。
大
鏡
・
兼
通
伝
に
名
前
が
見
え
る
。
小
学
館
・
新
編
、
二
一
二
頁
）
の
出
家
の
動
機
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
一
つ
は
年
来
の
志
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
も
う
一
つ
は
世
の
中
の
頼
む
に
足
り
ぬ
こ
と
を
身
に
沁
み
て
感
じ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
道
長
の
よ
う
な
権
勢
並
び
な
い
者
で
あ
っ
て
も
、
い
っ
た
ん
病
を
得
る
と
た
ち
ま
ち
来
訪
も
滞
り
が
ち
に
な
る
。
そ
う
し
た
世
人
の
浮
薄
さ
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
こ
の
世
の
は
か
な
さ
を
悟
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
道
長
の
事
例
か
ら
「
況
し
て
威
勢
は
か
ば
か
し
か
ら
ぬ
者
に
あ
っ
て
は
云
々
」
と
い
っ
た
意
味
合
い
は
た
や
す
く
察
せ
ら
れ
る
。
ダ
ニ
も
ま
た
、
こ
う
し
た
類
推
の
構
造
の
中
で
、
世
人
の
離
反
を
惹
き
起
こ
す
要
因
を
よ
り
少
な
く
し
か
備
え
て
い
な
い
場
合
を
提
示
す
る
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
（
注
⑦
）。
⑩
は
、
俊
綱
の
営
む
伏
見
の
邸
宅
に
関
白
師
実
が
急
に
訪
れ
た
と
き
の
挿
話
で
あ
る
。門
を
敲
い
て
も
な
か
な
か
返
事
が
な
い
の
を
、師
実
た
ち
は
不
審
に
思
っ
て
い
る
。
「
雪
景
色
を
愛
で
る
の
に
絶
好
の
朝
で
あ
り
、
そ
ん
な
時
は
、
そ
れ
ほ
ど
の
家
柄
で
な
く
て
も
供
応
の
用
意
を
し
て
お
い
て
よ
い
は
ず
な
の
に
」
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。「
況
し
て
俊
綱
は
関
白
の
弟
な
の
だ
か
ら
心
設
け
は
当
然
だ
」
と
い
っ
た
意
味
は
容
易
に
汲
み
取
ら
れ
る
。「
思
は
ず
に
思
ふ
」と
は
、
そ
れ
を
自
明
の
こ
と
と
し
て
ふ
ま
え
つ
つ
、
そ
れ
と
背
反
す
る
事
態
へ
の
訝
り
の
思
い
を
述
べ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
意
味
で
暗
示
的
類
推
構
文
を
形
作
る
も
の
と
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
も
ダ
ニ
は
、
雪
見
の
準
備
を
要
め
ら
れ
る
度
合
い
の
低
い
要
素
を
持
ち
出
す
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
（
注
⑧
）。
⑪
は
、
紫
式
部
を
擁
護
す
る
た
め
に
白
楽
天
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
部
分
で
あ
る
。「
知
り
難
し
」
は
意
味
的
に
準
否
定
と
も
見
ら
れ
る
が
、
後
続
部
分
が
類
推
義
を
踏
ま
え
る
点
を
重
く
見
る
な
ら
ば
、
類
推
表
現
と
し
て
扱
っ
て
お
く
こ
と
も
許
さ
れ
よ
う
。「
こ
の
世
」
は
日
本
の
こ
と
と
さ
れ
る
（
全
釈
・
学
術
文
庫
）。
姑
く
こ
れ
に
従
っ
て
解
す
る
と
（
注
⑨
）、「
身
近
な
は
ず
の
日
本
の
こ
と
で
も
分
か
ら
な
い
こ
と
が
多
い
『
今
鏡
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
―
平
安
末
期
和
文
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
―
―
九
〇
の
で
す
が
」
と
い
っ
た
ほ
ど
の
意
味
と
な
ろ
う
。「
況
し
て
外
国
の
こ
と
は
よ
く
分
か
る
は
ず
が
な
い
」
と
い
っ
た
類
推
義
は
た
や
す
く
了
解
さ
れ
る
が
、
実
際
の
行
文
で
は
そ
れ
を
自
明
の
こ
と
と
し
て
踏
ま
え
つ
つ
、
そ
れ
に
背
反
す
る
自
身
の
ふ
る
ま
い
と
し
て
、
他
国
の
こ
と
を
語
る
部
分
が
続
く
。
こ
こ
で
も
ダ
ニ
は
、「
知
る
」
こ
と
を
め
ぐ
る
障
害
の
よ
り
少
な
い
場
合
を
挙
げ
示
す
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
表
現
上
の
役
割
と
し
て
は
、
不
案
内
な
事
柄
を
語
る
こ
と
へ
の
「
言
い
訳
」
的
な
断
わ
り
書
き
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
も
ま
た
、
そ
う
し
た
働
き
の
由
っ
て
来
た
る
所
以
を
尋
ね
れ
ば
、
こ
の
語
の
基
本
的
意
義
へ
と
帰
り
着
く
で
あ
ろ
う
（
注
⑩
）。
⑫
は
、
初
瀬
詣
で
の
帰
り
道
で
出
逢
っ
た
老
女
（
今
鏡
の
実
質
的
な
語
り
手
）
の
年
齢
に
驚
い
て
尋
ね
返
す
、
基
盤
的
な
語
り
手
の
言
葉
で
あ
る
。
昔
は
長
生
き
す
る
人
が
多
か
っ
た
と
い
う
前
提
の
も
と
に
、
そ
れ
で
も
百
五
十
年
も
生
き
る
人
は
め
っ
た
に
い
な
い
の
に
、
と
述
べ
て
い
る
。「
況
し
て
今
は
、
そ
の
よ
う
な
長
寿
の
人
は
な
か
な
か
居
る
も
の
で
は
な
い
」と
い
っ
た
類
推
義
は
容
易
に
察
せ
れ
る
が
、実
際
の
表
現
で
は
、
そ
れ
を
自
明
の
こ
と
と
し
て
踏
ま
え
な
が
ら
、
そ
れ
に
反
戻
す
る
眼
の
前
の
事
実
へ
の
怪
訝
驚
嘆
の
情
が
披
瀝
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
暗
示
的
類
推
構
文
を
形
成
す
る
も
の
と
受
け
止
め
ら
れ
よ
う
。
こ
こ
で
も
ダ
ニ
は
、
長
寿
者
の
存
在
を
妨
げ
る
要
因
を
よ
り
少
な
く
し
か
持
た
な
い
（
と
思
わ
れ
る
）
時
点
を
示
す
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
以
上
の
検
討
か
ら
、
類
推
表
現
に
あ
っ
て
も
、
そ
の
三
つ
の
小
類
の
す
べ
て
を
通
じ
て
、〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
発
揮
さ
れ
て
い
る
あ
り
さ
ま
が
認
め
ら
れ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
む
す
び
以
上
、『
今
鏡
』
か
ら
ダ
ニ
の
用
例
凡
そ
二
十
六
例
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
使
わ
れ
方
を
見
て
き
た
。
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
用
例
に
お
い
て
、
ダ
ニ
が
軽
少
要
因
提
示
に
は
た
ら
く
あ
り
さ
ま
が
観
察
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
大
要
を
振
り
返
れ
ば
、
①
願
望
表
現
や
②
仮
定
条
件
句
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
内
容
を
十
全
な
あ
り
方
か
ら
譲
歩
的
に
大
き
く
引
き
下
が
っ
た
も
の
と
し
て
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
「
せ
め
て
も
の
願
い
」
や
「
最
低
十
分
条
件
」
を
表
わ
す
の
に
与
り
、
③
否
定
述
語
と
の
共
存
に
際
し
て
は
、
そ
れ
を
し
も
斥
け
る
も
の
と
し
て
小
さ
な
要
素
を
示
す
こ
と
で
皆
無
性
の
表
現
に
参
加
し
、
④
類
推
表
現
に
お
い
て
も
小
な
る
要
素
を
掲
げ
る
こ
と
で
類
推
の
基
盤
と
な
る
事
柄
を
形
成
す
る
の
に
働
い
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
文
献
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
あ
り
よ
う
に
お
い
て
、〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
一
貫
し
て
発
揮
さ
れ
て
い
る
あ
り
さ
ま
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
語
の
副
助
詞
性
と
い
う
こ
と
も
、
こ
う
し
た
基
本
的
意
義
と
の
関
連
に
お
い
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ダ
ニ
は
、
二
つ
の
事
項
の
関
係
を
表
わ
す
と
い
う
意
味
で
群
数
性
を
有
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
関
係
が
軽
重
差
を
含
む
限
り
に
程
度
量
性
を
も
帯
び
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
二
つ
の
契
機
を
融
合
的
に
兼
備
す
る
点
で
、
隠
れ
も
な
く
副
助
詞
で
あ
る
の
だ
と
言
え
よ
う
。
こ
の
語
を
筆
頭
に
掲
げ
る
「
だ
に
家
」（
文
献
⑭
、
二
四
三
頁
）
の
根
本
性
格
も
ま
た
、
こ
の
点
か
ら
了
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。ダ
ニ
は
、
鎌
倉
時
代
に
入
っ
て
も
依
然
活
勢
を
保
つ
が
（
文
献
④
）、
室
町
期
に
至
っ
て
漸
く
衰
え
を
見
せ
て
サ
ヘ
が
こ
れ
に
代
わ
る
（
文
献
⑬
⑤
②
⑫
⑥
）。
こ
う
し
た
事
柄
に
つ
い
て
の
よ
り
詳
し
い
知
見
を
得
る
た
め
に
も
、
こ
の
語
を
め
ぐ
る
更
な
る
調
査
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
〔
付
記
〕『
今
鏡
』
の
本
文
は
次
の
文
献
を
用
い
た
。
・
朝
日
古
典
全
書
『
今
鏡
』（
板
橋
倫
行
校
註
朝
日
新
聞
社
一
九
五
〇
。
本
文
は
畠
山
本
）
本
文
の
解
釈
等
に
は
次
の
文
献
を
参
看
し
た
。
・
海
野
泰
男
『
今
鏡
全
釈
（
上
・
下
）』（
福
武
書
店
一
九
八
四
。
本
文
は
畠
山
本
）
・
講
談
社
学
術
文
庫
『
今
鏡
（
上
・
中
・
下
）』（
竹
鼻
績
訳
注
講
談
社
一
九
八
四
。
本
文
は
慶
安
三
年
刊
本
〔
流
布
本
〕。）
『
今
鏡
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
―
平
安
末
期
和
文
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
―
―
九
一
用
例
の
掲
出
に
あ
た
っ
て
は
次
の
よ
う
な
行
き
方
を
取
っ
た
。
・
用
例
の
頭
に
朝
日
古
典
全
書
頁
数
を
〈
一
三
八
〉
の
よ
う
に
〈
〉
に
括
っ
て
示
し
、
続
け
て
講
談
社
学
術
文
庫
の
巻
数
と
頁
数
と
を
〔
上
・
四
五
七
〕
の
よ
う
に
示
し
た
。
こ
れ
ら
の
書
物
の
引
照
に
際
し
て
は
、「
朝
日
」「
全
釈
」「
学
術
文
庫
」
等
々
の
略
称
を
適
宜
用
い
た
。
注
（
注
①
）
群
数
性
お
よ
び
程
度
量
性
を
根
幹
と
し
て
副
助
詞
の
類
的
性
格
を
把
握
す
る
見
方
は
、
文
献
⑯
に
基
づ
く
。
こ
の
観
点
を
取
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
文
献
⑩
の
「
む
す
び
」
参
照
。
（
注
②
）
形
容
詞
の
仮
定
条
件
は
、
今
日
で
は
「
連
用
形
＋
は
」
で
表
わ
す
と
さ
れ
る
が
（
文
献
⑮
）、
か
つ
て
は
「
未
然
形
＋
ば
」
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
濁
点
が
施
さ
れ
て
い
る
が
、
姑
く
全
書
の
本
文
の
ま
ま
掲
げ
る
（
願
望
表
現
②
の
実
行
の
返
歌
も
同
様
）。
（
注
③
）
数
詞
に
接
す
る
も
の
は
、
文
献
⑰
（
九
一
頁
）
に
云
う
「
弱
数
量
叙
述
」
に
当
た
る
と
認
め
ら
れ
よ
う
。
こ
の
種
の
云
い
方
は
、「
一
滴
も
飲
め
な
い
」「
魚
一
匹
釣
れ
な
い
」「
こ
の
世
に
二
つ
と
無
い
」
の
よ
う
に
、
小
さ
な
数
を
用
い
る
こ
と
が
多
い
が
、
「
二
十
、
三
十
、
四
十
」
と
い
っ
た
数
で
も
、
そ
れ
が
「
少
い
」
と
意
識
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
こ
に
含
め
ら
れ
て
よ
い
か
と
思
わ
れ
る
。
（
注
④
）
こ
の
と
き
選
子
内
親
王
（
大
斎
院
）
が
「
君
す
ら
も
」
の
歌
を
贈
っ
た
こ
と
は
栄
花
物
語
（
巻
二
七
・
こ
ろ
も
の
た
ま
）
に
見
え
、
後
拾
遺
集
（
一
〇
二
六
）
に
も
載
せ
ら
れ
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
今
鏡
で
は
初
句
「
君
は
し
も
」
と
な
っ
て
い
る
。
（
注
⑤
）
こ
の
歌
は
、
栄
花
物
語
・
三
四
「
暮
ま
つ
ほ
し
」
に
も
収
め
る
が
、
第
四
句
「
知
ら
れ
し
」
と
あ
り
、
贈
ら
れ
た
相
手
は
「
下
野
」
と
さ
れ
る
。
・
（
小
学
館
・
新
編
③
、
三
〇
三
〜
四
頁
）《
九
月
に
、
中
宮
こ
の
た
び
も
女
宮
生
み
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
九
日
と
い
ふ
に
、
う
せ
さ
せ
た
ま
ひ
ぬ
れ
ば
、
あ
は
れ
に
い
み
じ
き
こ
と
を
思
し
め
し
嘆
か
せ
た
ま
ふ
。
姫
宮
を
殿
の
上
御
形
見
と
撫
で
か
し
づ
き
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ふ
。
阿
波
の
大
進
下
ら
ん
と
て
、
入
道
一
品
宮
に
参
り
た
り
け
る
に
、
か
か
る
御
事
に
て
と
ま
り
ぬ
ら
ん
と
て
、
相
模
が
お
こ
せ
た
り
け
る
｛
時
雨
す
る
秋
の
深
山
の
嵐
に
は
よ
に
大
淀
の
船
出
せ
じ
か
し
｝
御
四
十
九
日
に
雨
の
降
れ
ば
、
行
親
が
も
と
に
、
出
羽
の
弁
、｛
ま
し
て
人
い
か
な
る
こ
と
を
思
ふ
ら
ん
時
雨
だ
に
知
る
今
日
の
あ
は
れ
を
｝
ま
た
、
誰
と
か
、｛
霧
は
れ
ぬ
秋
の
宮
人
あ
は
れ
い
か
に
時
雨
に
袂
濡
れ
ま
さ
る
ら
ん
｝
故
中
宮
の
出
雲
、
下
野
が
も
と
に
、｛
い
か
ば
か
り
君
嘆
く
ら
ん
数
な
ら
ぬ
身
だ
に
知
ら
れ
し
秋
の
あ
は
れ
を
｝
な
ど
、
あ
は
れ
な
る
こ
と
ど
も
多
か
り
。》
な
お
、

子
に
つ
い
て
は
、
更
級
日
記
に
も
、
遺
児
・
裕
子
内
親
王
に
お
仕
え
し
つ
つ
故
宮
を
懐
か
し
む
条
が
あ
る
・
（
小
学
館
・
新
編
『
和
泉
式
部
日
記
紫
式
部
日
記
更
級
日
記
讃
岐
典
侍
日
記
』、
三
三
一
頁
）《
月
の
い
と
明
き
に
、
藤
壺
の
東
の
戸
を
お
し
あ
け
て
、
さ
べ
き
人
々
、
物
語
し
つ
つ
月
を
な
が
む
る
に
、
梅
壺
の
女
御
〔＝
生
子
〕
の
上
ら
せ
た
ま
ふ
な
る
音
な
ひ
、
い
み
じ
く
心
に
く
く
優
な
る
に
も
、
故
宮
〔＝

子
〕
の
お
は
し
ま
す
世
な
ら
ま
し
か
ば
、
か
や
う
に
上
ら
せ
た
ま
は
ま
し
な
ど
、
人
々
い
ひ
出
づ
る
、
げ
に
い
と
あ
は
れ
な
り
か
し
。》
（
注
⑥
）
全
書
頭
注
に
は
、
底
本
「
お
は
し
ま
さ
む
」
を
尾
張
本
に
よ
っ
て
「
お
は
し
ま
さ
ぬ
」
に
改
め
た
む
ね
記
す
。
学
術
文
庫
も
同
じ
処
置
を
取
っ
て
い
る
が
、
全
釈
（
上
・
二
九
二
）
で
は
「
む
」
の
ま
ま
《
尋
常
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
さ
え
惜
し
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
に
》
の
意
に
解
し
て
い
る
。
（
注
⑦
）
全
書
で
は
「
給
ひ
て
」
の
処
で
句
点
に
な
っ
て
お
り
、
全
釈
（
上
、
五
六
〇
頁
）
で
も
そ
う
し
て
い
る
が
、
学
術
文
庫
で
は
読
点
に
し
て
後
に
続
け
て
い
る
。
こ
こ
で
は
姑
く
学
術
文
庫
に
従
っ
て
意
味
を
考
え
て
み
た
。
（
注
⑧
）
な
お
こ
の
部
分
は
、
全
書
（
底
本＝
畠
山
本
）
で
は
「
伏
見
の
雪
の
あ
し
た
」
の
最
末
尾
に
（
師
実
の
伏
見
来
訪
記
事
と
切
り
離
さ
れ
て
）
出
て
く
る
が
、
尾
張
本
や
前
田
本
で
は
、
伏
見
来
訪
記
事
の
一
節
（
全
書
で
一
六
五
頁
）
と
し
て
出
て
く
る
む
ね
、
全
書
頭
注
に
記
さ
れ
て
い
る
。
全
釈
（
上
・
四
〇
六
〜
七
頁
）
に
は
、
こ
の
違
い
に
つ
い
て
の
、
各
本
の
性
格
に
関
連
づ
け
て
の
説
明
が
見
え
る
。
（
注
⑨
）「
文
殊
の
化
身
」
と
あ
る
点
を
重
く
見
れ
ば
「
前
世
―
現
世
」
と
い
っ
た
対
立
に
お
い
て
捉
え
る
こ
と
も
で
き
そ
う
に
思
わ
れ
る
。「
来
世
」
に
対
す
る
「
現
世
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
た
次
の
よ
う
な
例
の
あ
る
こ
と
も
参
考
と
な
ろ
う
。
雅
定
の
出
家
を
語
る
条
で
あ
る
。
・
〈
三
〇
七
〉〔
下
、
一
六
〇
〕《
別
の
御
病
な
ど
も
な
く
て
、
た
ゞ
こ
の
世
は
か
く
て
、
後
の
世
の
御
為
と
て
、
右
大
臣
左
大
将
な
ど
か
へ
し
奉
り
て
、》（
巻
七
「
新
枕
」）
（
注
⑩
）「
作
り
物
語
の
ゆ
く
へ
」
の
巻
に
つ
い
て
は
、
文
献
③
（
六
七
〜
八
頁
）
で
、
文
献
①
な
ど
に
引
照
し
つ
つ
、《『
源
氏
物
語
』
の
文
学
価
値
の
評
価
に
あ
た
っ
て
、
か
な
り
正
当
的
な
態
度
を
持
っ
て
い
た
》
と
評
さ
れ
て
い
る
。
『
今
鏡
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
―
平
安
末
期
和
文
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
―
―
九
二
参
考
文
献
①
海
野
泰
男
（
一
九
八
一
）「『
今
鏡
』
の
源
氏
物
語
論
―
「
作
り
物
語
の
ゆ
く
へ
」
に
つ
い
て
―
」『
常
葉
国
文
』
六
号
（
常
葉
大
学
短
期
大
学
部
）
②
江
口
正
弘
（
一
九
九
二
）「
天
草
版
平
家
物
語
の
「
だ
に
」「
さ
へ
」
に
つ
い
て
」『
熊
本
女
子
大
学
学
術
紀
要
』
四
四
号
〔
再
録＝
江
口
正
弘
（
一
九
九
四
）『
天
草
版
平
家
物
語
の
語
彙
と
語
法
』（
笠
間
書
院
）〕
③
加
納
重
文
（
一
九
九
七
）「
今
鏡
研
究
史
」『
歴
史
物
語
講
座
第
四
巻
今
鏡
』（
風
間
書
房
）
④
加
納
協
三
郎
（
一
九
三
八
）「
院
政
鎌
倉
期
に
於
け
る
ダ
ニ
・
ス
ラ
・
サ
ヘ
」『
国
語
と
国
文
学
』
一
五
巻
一
〇
号
⑤
鎌
田
広
夫
（
一
九
八
八
）「
天
草
本
平
家
物
語
の
「
さ
へ
」
と
「
だ
に
」」『
国
学
院
高
等
学
校
紀
要
』
二
一
号
⑥
鈴
木
ひ
と
み
（
二
〇
〇
五
）「
副
助
詞
サ
エ
（
サ
ヘ
）
の
用
法
と
そ
の
変
遷
―
ダ
ニ
と
の
関
連
に
お
い
て
―
」『
日
本
語
学
論
集
』
一
号
（
東
京
大
学
）
⑦
田
中
敏
生
（
二
〇
〇
七
）「『
蜻
蛉
日
記
』
に
お
け
る
副
助
詞
ダ
ニ
の
諸
用
法
と
そ
の
連
関
―
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
に
基
づ
く
統
一
的
理
解
の
試
み
―
」『
四
国
大
学
紀
要
』（
人
文
）
二
八
号
⑧
田
中
敏
生
（
二
〇
〇
八
）「『
枕
草
子
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
中
古
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
―
」『
四
国
大
学
紀
要
』（
人
文
）
三
〇
号
⑨
田
中
敏
生
（
二
〇
〇
八
）「『
大
鏡
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
平
安
時
代
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
―
」『
言
語
文
化
』
六
号
（
四
国
大
学
）
⑩
田
中
敏
生
（
二
〇
一
二
）「『
古
今
和
歌
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
四
国
大
学
紀
要
』（
人
文
）
三
八
号
⑪
田
中
敏
生
（
二
〇
一
三
）「『
万
葉
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
上
代
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
確
認
―
」『
四
国
大
学
紀
要
』（
人
文
）
四
二
号
⑫
田
村
清
子
（
一
九
八
四
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副
助
詞
の
変
遷
―
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の
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機
の
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を
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心
に
―
」『
国
語
と
教
育
』
九
号
（
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崎
大
学
）
⑬
寺
田
ゆ
き
（
一
九
五
九
）「
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世
の
副
助
詞
―
ダ
ニ
と
サ
ヘ
の
隆
替
―
」『
女
子
大
国
文
』
一
三
号
（
京
都
女
子
大
学
）
⑭
中
田
祝
夫
・
竹
岡
正
夫
（
一
九
六
〇
）『
あ
ゆ
ひ
抄
新
注
』（
風
間
書
房
）
⑮
浜
田
敦
（
一
九
五
二
）「
形
容
詞
の
仮
定
法
」『
人
文
研
究
』
三
巻
六
号
（
大
阪
市
立
大
学
）
⑯
森
重
敏
（
一
九
五
四
）「
群
数
お
よ
び
程
度
量
と
し
て
の
副
助
詞
」『
国
語
国
文
』
二
三
巻
二
号
⑰
山
田
小
枝
（
一
九
九
七
）『
否
定
対
極
表
現
』（
多
賀
出
版
）
（
田
中
敏
生
四
国
大
学
文
学
部
国
語
学
研
究
室
）
『
今
鏡
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
―
平
安
末
期
和
文
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
―
―
九
三
